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Fig. 1 Comparison ofDNS and model predictions $ofK_{c}$ in no-gravity case. $(r_{1}\approx 30\mu m)$
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Fig. 3 Predictions ofthe drop mass density function at $t\Pi e=40$ .
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